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2. Priroda je počela značiti isto što naraL 
najčešće u prvom osnovnom značenju. ali i 
u ostalima. 
3. Narav je potisnuta s pozicije prvog zna-
čenja, upotrehno je rastercćena. 
4. Priroda je pokušava istisnuti i u drn-
gim znaČ<>njima, upotrehuo se opterećuje. 
Tako nastaje semantička veravnoteža. 
S. U terminologiji je priroda jednoznačna. 
U svim 8f' izvedenica1na čuva osnovno zna-
renje: prirodopis je samo opis prirode li 
značenju pod a. a prirodnjali samo čovjek 
koji se havi prirodom n istom značenju. Li-
kovni termin mrtva priroda. potpuno je zna-
č'enjski određen. Nije potrehno da ta ista 
riječ u općoj upotrebi hude dvoznačna od-
nosno trozna;;na i da ugrožava stariju na· 
rav. 
Naš je L.adatak da riječi upotrchno oču­
vamo, a to Ćemo postići samo ako pomogne-
mo da se one potpuno i definitivno zna· 
!·enjski izdifcrenciraju. A to znači da za dva 
različita značenja upotrebljavamo i razli-
čite riječi: da p;ovorimo o ljrpoti i sna::i pri-
rode, o odla.-ku u prirodu, o čui•anju pri-
rode kad 111i•limo ua grčko pbysis, odnosno 
o 11aral'i pridjei•a, 11aglaska, sukoba i o llfl· 
rfll'i ljudi ( 'entimentalnoj. tvrdoj. mdanko-
ličnoj) 1.ad mislimo na grčko rharaktrr. 
Eugenija Barić 
O NEKIM SLAVONSKIM ETNICil\IA 
I KTETICIMA 
U vezi s pisanjem etnika i ktetika u knji-
ŽHnom jeziku P. Skok kažr: ))Treba osluš-
kiY'ati narodni govor <la bi S<' stvorio ispra· 
van ktetiknm kao I ispravan ctnikum, jer 
se ne da postaviti apsolutno pravilo za nji-
hovu tvorbu.« 1 U Jezičnom savjetniku ta-
ko<ier piše: »Imena naselja i njihovih sta-
novnika i pridjevi izvedeni od tih imeua u 
književnom se j<:>ziku upotrebljavaju u onom 
obliku u kojem ih npotrchljavaju sami oni 
1 P. Skok: Pri<ljevske izvedenice od geo-
grafskih imena, Jezik II, str. 37. 
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o čijim se imenima radi.« 2 O naglasku et-
nika i ktetika u spomenutim člancima ništa 
se ne govori. Međutim, etnici i ktetici se u 
narodnom govoru dosta često tvore od skra-
ćenih toponimskih osnova (Dervišaga: Der-
šančan, Deršanka, deršimački; Šumetlica: 
Šumćtljan, Šumetljanka; Šumanovci: šuman-
ka, šumanski itd.) te nastaje pitanje da li 
će se u tom obliku upotrebljavati i u knji-
ževnom jeziku. Mislim da u svakom takvom 
slučaju u književnom jeziku nećemo moći 
pisati etnik i ktetik u izvornom obliku, ne-
go ćemo ih morati načiniti prema sustavu 
književnoga jezika, osvrćući se prema mo-
gućnostima i na izvorni oblik. lllnoge etnike 
i ktctike iz područja stanJ" akcentuacije 
(npr. Antinkinja, antinski, J agupljiinac, Baz-
jiinka, Strizivonka, Šaptčnovčan, šapteno-
vački itd.) nećemo moći upotrebljavati s iz· 
vornim naglaskom, nego ćemo naglasak tak-
vih etnika i ktetika morati prilagoditi ak· 
centuaciji književnog jezika. 
U našim rječnicima zahiljdeni su etnici 
i ktetici samo od nekih 'ećih naselja, ali ni 
ti etnici i ktetici češće nisu zabilježeni u 
onom »obliku n kojem ih upotrebljavaju 
sami oni o čijim se imenima radi." U vezi s 
time predstoji velik posao oko bilježenja 
etnika i ktetika na terenu, da bismo mogli 
stvoriti ,>ispra\ an ktetikum kao i ispr,avan 
etnikum". Ja ću ovdje zabilježiti književne i 
izvorne oblike oko 90 etnika i ktetika s pod-
ručja Slavonije i južne Baranje. Svaki etnik 
ktetik sam zabilježio prema izgovoru 
mještana dotičnog naselja. U okolnim nase-
ljima pojedine etnike i ktetike vrlo često 
izgovaraju drukčije nego u samom naselju. 
Etnici za muški rod najčešće se tvore u 
tom području s pomoću nastavka -.ian(in,l 
(686/o), a rjeđe pomoću nastavka -ac 
(28il/o) i -lija (30/o) .3 Etnici za ženski rod 
najčešće se tvore s pomoću nastavka -ka 
(95°/o), a mnogo rjeđe s pomoću nastavka 
2 S. Pavešić i dr., Jezični savjetnik 
gramatikom, Zagreb, 1971, str. 20. 
3 Etnike s turskim nastavkom -lija zabi-
lježio sam u nekim selima Požeške kotline, 
gdje je za nijeme turske vladavine bilo vrlo 
mnogo doseljenih muslimana, a i danas ima 
mnogo doseljenika iz Bosne. 
-kinja (5%).4 Etnici za ženski rod tvore se 
od etnika za muški rod (530/o) ili od topo· 
nimske osnove (47°/o). Ktetici se tvore s 
pomoću nastavka -ski. Ktetici se naJcesce 
tvore od loponimske osnove (81°/o), a rjeđe 
od etnika za muški rod (19°/o). 
Etnici za muški rn<l s nastavkom -jan(in) 
najčešće imaju kratkouzlazni ( 40°/o) i dugo· 
silazni (36°/i;) naglasak, a rjeđe kratkosi· 
lazni(21"/11) i dng•osilazni (30/o) naglasak. Ti 
etnici najčešće zadržavaju naglasak toponi· 
ma od kojeg su izvedeni, •ali neki etnici s 
' izvode se i od toponima s ', a neki et· 
uici s ' izvode se i od toponima s • i ~. 
Etnici za muški rod s nastavkom -ac naj· 
češće imaju ' (70°/o), a mnogo rje1te " (17°/o) 
(130/o). Ti etnici najčešće zadržavaju 
naglasak toponima od koga su izvedeni, ali 
etnici s ' izvode se katkada i od toponima 
s nastaYCima " i ~. 
Etniei za muški rod s nastavkom -lija uvi· 
jek imaju kratkouzlazni naglasak. 
Etnici za ženski rod s nasla\ kom -ka naj-
češće imaju · (620/o), a rjet1e (170/o), 
' (140/o) i ~ (4.o/o). Ti etnici najčešće za· 
državaju naglasak toponima, ali neki etnici 
s ' tvore se od tcponim·a s ostalim naglas-
cima (etnici s ' tvorr se od toponima tipa 
Antin). 
Etnici za ženski rod s nastavkom -kinja 
najčešće imaju ', a mnogo rjet1e ~ (taj na-
glasak imaju samo etnici izvedeni od topo-
nima s ~). Ktctici najčešće imaju kratkouz-
lazni naglasak (630/o), a rjeđe (29%), 
' (60/o) i ~ (2-0/o). Ktetici s kratkosilaznim, 
dugouzlaznim i dugosilaznim naglaskom za-
državaju naglasak toponima od koga su iz-
vedeni, dok se ktetici s ' izvode najčešće 
od toponima s • , ali dosta često se izvode 
i od toponima s ostalim naglascima. 
U članku ću zabilježiti etnike i ktetike 
abecednim redom. Na prvom mjestu je to· 
ponim (s književnim naglaskom) od koga 
se izvode etnici i ktetici, zatim književni ob-
lik etnika i ktetika, a u zagradi su zahilje· 
ženi etnici i ktetici u onom obliku kak-0 ih 
4 S pomoću nastavka -kinja najčešće se 
tvore etnici u južnoj Baranji. 
izgovaraju mještani dotičnog naselja. Ovdje 
neću objašnjavati pojedine promjene naglas-
ka i kvantitete jer sam o tome govorio u svo-
jim radovima o slavonskim i baranjskim go-
vorima (Današnji slavonski go' ori, Klasifi· 
kacija sbvonskih govora i dr.). 
Aljmaš: Aljmašac (Aljmašac), Aljmaški-
nja), aljmaškl (aljmaški). 
A.ntin: Antinčanin (Antinčan), Antinkinja 
(Antinkinja), antinski (antinski). 5 
A.šihovci: Ašikovčanac (Ašikovljanac), Aši-
kovčanka (Ašikovljiinka), itšikovački (ašiko-
vački).6 
Bačevac: Bačevčanin (Bačevljan), Bačev­
čanka (Bačevljiinka), bačevački (bačevački) .7 
Baći11 DDI: Baćindolac (Baćindolac), Ba-
ćindolka. (Baćindolka). baćindolski · (haćin­
dolski). 
Batina: Batinac (Batinae), Batinarkinja 
(Batiniirkinja ), Latinski (Latinski). 
Ba:je (sl. Gornje Bazje): Bitzjanin (Bazi-
jan), Bazjanka (Bazjiinka), hazjanski (baz· 
janski). 
Beli Manastir: Belomanastirac (Beloma-
nastirac), Belomanastirka (Belomanastirka), 
belomanitstirski (belomanastirski). 
Be.rinci: Bešinlija (Bešinlija), Bešinka (Be-
šinka), bešinački (bešinački). 
Blšl·mpri: Biškupčauac (Biškupčanac), Bi-







BrestO'vac: Brestovčanin (Brestovljiin) 8, 
Brestovčanka (Brestovka), brestovački (bre-
stovački). 
5 U velikom području Slavonije i južne 
Baranje upotrebljava se nastavak -jan mjesto 
uasta' ka -janin (analogija prema pluralnim 
oblicima). Budući da ni u jednoj našoj gra· 
matici uije zabilježen taj nastavak za tvorbu 
f'tnika, ja ću ga u ovom članku zamijeniti 
s uastaYkom -janin. 
6 Oblik Ašikovljanac nastao je od skraće­
ne toponimske osnove. 
7 Oblik Bačevljan nastao je od skraćene 
toponimske osnove. 
8 Oblici Brestovljan, Brestiivka nastali su 
od skraćene top. osnove. 
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Cerna: Ceranac (Ceranac). Ci~ranka (Ce-
riinka)' ceriinski (ceriinski). 
Cernik: Cerničanin ( Cerničanin), Cerni-
čanka (CCrničiinka), cernički ( cernički). 
Ciglen!k: Cigleničanin (Ciglenčan), Ciglc-
ničiinka (Ciglenčiinka), ciglenii'ki ( ciglen-
ski) .~ 
Caglin: Čaglinac (Čaglinac), Čagliuka (č?t­
glinka), čaglinski (čaglinski). 
Češljakovac: Češljakovčaniu (Češljaklija), 
Češljakovčiinka (Češljiikovka). češljakovački 
( češljakovački). 
Čfnkovci: Unkovčauin (či'nko,čau), Čfn­
kovčiinka (črukovčauka), čfnkovački (či."'11-
kovački). 
Diiljok (sl. Duhoševica): Daljočanin (Da-
ljočan), Daljočkinja (Diiljočkinja), claljočki 
( claljočki). 
Diirda: Darđanin (Diirđanin), Darđanka, 





(Doljiinka), doljanački ( dolja-
Donji Bogičevci: Bogičevčauin (Bokćev­
čan)10, Bogičevčanka (Bokćevčanka), hogi-
čevački (hOkćevački). 
Donji Miholjac: Mioljčanin (Mioljčan), 
Mioljčiinka (Mioljčanka), mioljački (mio-
ljački). 
Draga: Dražanin (Dražan), Dražanka (Dra-
žiinka), draški ( draški). 
Dragalić: Dragalićanin (Dragalićan), Dra-
galićanka (Dragalićiinka), clragalićki (draga-
lićki). 
Drškovci: Drškovčanin (Drškovljan), Dr'-
škovčiinka (Drškovljiinka) drškovački (dr-
škovački). 
Duboka: Duhočanin (Dubočan), Dubo-
čanka (Dubočanka), dubočki (duhočki). 
Eminovci: Eminovčanin (Eminovčan) Emi-
novčanka (Eminovčanka), eminovački (emi-
novački). 
9 Etnici Ciglenčan, Ciglenčanka nastali su 
od Cigleničan gubljenjem samoglasnika i. 
10 Etnik Bokćevčan (Bokćevčanka) nastao 
je od oblika Bogičevčan poslije gubitka gla-
sa -i i disimilacije suglasnika č (Bogičev­
čan > Bogčevčan > Bokćevčan). 
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Giletinci: Giletinčanac (Gilečanac), Glle· 
tinčanka (Giletinka), giletinski (giletski). 
Golobrci: Golobrčanin (Golobrčanin), Go-
lobrčiinka (Golobrčiiuka), golobrdački (golo-
hrdački). 
Gorice: Goričanin (GC.ričiin), Goričanka 
(Goričanka), gorički (gorički). 
vrabiirje: Grabarac (Grabarac), Grabar-
ka (graharka), grahara~ki (grabarački). 
Gradac (sl. Požeški Gradac): Gračanin 
(Gračan), Gračiinka (Gračiinka), gradački 
(gradački). 
Grudina (sl. Stara Gradina): Gradinjani11 
(Gradinjan), Gradinjanka (Gradinjanka), 
gradinski (gradinski) .11 
Grildište: Gradištauac (Gradištauac), Gra-
dištiinka (Gradištiinka), gradištanski (gradi-
štanski). 
Granje: Granjanin (Granjan), Grimjiinka 
(Granjiinka), granjački (grimjački). 
Hrnjevac: Hrnjevčanac (Hrnjevčanac), Hr-
njevčiinka (Hrnjevka), hrnjevački (hrnje· 
vački). 
Jaguplije: J aguplijanac (J agupljanac), Ja-
guplijanka (J agnpljiinka)' jaguplijanski (ja· 
gupljanski). 
Jilkšić: Jlikšićanin (Jakšićan), Jakšićanka 
(Jakšićanka), jakšićki (jakšićki). 
Kaptol: Kaptolčanin (Kaptolčan), Kap· 
tolčiinka (K:iptolčanka), kaptolski (kaptol-
ski). 
Kom<irO'vci: Komarovčanin (Komarihča. 
nin), Komarovčiinka (Komarovka), komiiro-
vački (komarovački). 
Kovtičevac: Kovačevčanin (Koviičevljan), 
Kovačevčiinka (Koviičevljanka), koviičevački 
(kovače' ljanski). 
Kunovci: Kunovčanin (Kunovčan), Kunov-
čiinka (Kunovka), kunovački (kunovački). 
Kutjeva: Kiitjevac (Kiitevac), Kiitjevka 
(kiitevka), kiitjevački (kiitevački). 
Latinovci: Latinovčanin (Latinovčanin), 
Latinovčiinka (Latinovka), Iatino,··ački (lati-
novački). 
11 Kod sastavljenih toponima kao Donji 
Bogiče~ci, Donji Miholjac, Požeški Gradac, 
Stara Gradina i sl. narod u izvođenju etnika 
ne upotrebljava prvi dio toponima, jer ti 
dijelovi nisu nastali u narodu. 
Lipa (sl. Stara Lipa): Lipljanin (Lipljiin), 
Llpljanka (Lipljanka), lipljiinski (lipljanski). 
Luč: Lučanin (Liičan), Liičkinja (Lučki· 
nja)' liički (lučki). 
Lukiič: Lukačanin (Lukačan), Lukačiinka 
(Lukačanka), li'tkiički (li'tkački). 
Ljupina: Lji'tpinac, (Lji'tpinac), Lji'tpinka 
(Lji'tpinka), lji'tpinski (lji'tpinski). 
Mii.lić: Mašićanin (Miišićan), l\Iiišićanka 
(Mašićanka), mašićki (mašićki). 
Medari: Medarčanin (Medarčan), Medar-
ka (Medarka), mediirski (medarski). 
Migalovci: Migalovčanin (Migalovčan), Mi-
galovčanka (Migalovka), migalovački (miga-
lovački). 
Mitrovac: mitruvački (mitrovački) .12 
Novii Gradišlrn: Novogradiščanin (No~o­
griuliščan), N ovogradiščanka (N ovogradiš · 
čanka), uovogradiški (no' ogradiški). 
Oljasi: Oljašanin (Oljajčan), Oljašanka 
( Oljajčanka), oljaški ( oljajački) .13 
Opatorac: Opatovčanin (Opatovčan), Opa· 
tovčanka (Opatovčanka), opatovački (opa-
tovački). 
Orahovica: Orahovičanin (Orovčan), Ora-
hovičanka (Orovčanka), orahovički (oro-
Yački). 
Osi jek: Osječanin (Osječanin), Osječiinka 
( Osječanka), osječki (osječki). 
Perenci: Perenčanin (Perenčiin), Perečiin­
ka (Perenčanka), perenački (perenački). 
Podgurje: Podgorac (Podgorac), Podgorka 






Poljanskii: Poljiinščanin (Poljančanin), Po-
Ijanščanka (Poljanka), poljanščanski (po-
ljanski). 
Potočiini: Potočanac (Potočiinac), Poto· 
čanka (Potočiinka), potočanski (potočki). 
12 Na pitanje o nazivu stanovnika njiho-
vih sela Mitrovčani su mi odgovorili »iz Mi-
trovca<,. 
13 Do oblika Oljajčan, Oljajčanka, olja-
jački moglo je doći u vezi s imenicom oljaj 
(mađ. olaj =ulje). 
Požega (sl. Slavonska Požega): Požežanin 
(Požežan), Požežanka (Požežanka), požeški 
(požeški). 
Pfvča: Prvčanin (Pi-včanin), Prvčiinka 
(Prvčanka), prvčiinsk:i (prvčanski). 
Rajsavac: Rajsavčanin (Rajsavčan), Raj-
savčanka (Rajsavčanka), rajsavački ( rajsa-
vački). 
Ramanovci: Ritmanovčanin (Ramitnlija), 
Ramano,čanka (Ramanovka), ramanovački 
( ramanovački). 
Sopjc: Sopljanin (Sopljan), Sopljanka (So-
pljiinka)' sopljanski (sopljanski). 
Stiirfi Gradiš/;a: Gradišćanac (Gradišća­
nac), Gradišćanka (Gradiščiinka), gradiščan­
ski (gradiščanski). 
Stražeman: Stražemanac (Stražemiinjac), 
Stražemanka (Stražemanka), stražemanački 
(stražemanjački). 
Strizivojna: Strizivojnac (Strizivonjac), 
Strizivojnka (Strizivonka).14 
Suhopolje: Suhopoljac (Suhopoljac), Suho-
poljka (Suhopoljka), suhopoljski (suhopolj-
ski). 
Saptinovci: Šaptinovčanin (Šaptenovčan), 
Šaptinovčanka (Šaptenovčanka), šaptinovač­
ki (šaptenovački). 
Šumanovci: Ši'tmanovčanin (šumanovčiin), 
Šumanovčiinka (Ši'tmanka), šuma novački (š11-
miinski). 
Šumetlica: Šumetličanin (Šumetljan), Šu-
metličanka (Šumetljanka), šumetlički (šume-
tlički). 
Tefać: Tekićanin (Tekićan), Tekićanka 
(Tekićanka), tekićki (tekićki). 
Tominovac: Tomlno~čanin (Tominac), To-
minovčiinka (Tominka), tominovački (tomi-
nački) .15 
14 Do oblika Strizivonjac došlo je meta-
tezom suglasnika -j i -n, a do oblika Strizi-
\-onka došlo je ispadanjem suglasnika -j 
(ekonomija glasovnih promjena), 
15 Oblici Drškovljan, Drškovljanka, Gile-
čanac, Giletinka, giletski, Hrnjevka, Kova-
čed_jan, Kovačevljanka, Orovčan, Orovčan­
ka, orovački, Poljanka, poljanski, Ramanli-
ja, Ramanovka, Šumanka, šumanski, Šume· 
tljan, Šnmetljanka, Tominac, Tominka, to-
minački nastali su od skraćenih toponimskih 
osnova. 
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1'vran: Torančanin (Toraučan). Torančiin­
ka (Torančiinka), toranački ( toranački). 
Torj<inci: Torjančanin (Torjaučan), Tor-
jiinckinja (Torjiinkinja), torjancki (torjii.n-
cki). 
Trapari: Traparac (Traparac), Trap arka 
(Trapiirka), trapiirski ( triipiirski). 
Treštanovci: Treštanovčanin (Treštanov-
i'an), Treštanovčanka (Treštanovka), trešta-
novački ( treštanovački). 
Viilpovo: Valpovčanin (Viilpovčan), Val-
povčanka (Valpovčanka), valpovački (valpo-
'ač-ki). 
Velika: Veličanin (Veličanin), Veli čanka 
(V!\ličanka}, , elički (velički). 
Venje: Venjac (Venjac), Venjka (Venjka), 
\'enjski ( venjski). 
l'idovci: Vidovčanin (Vi<lovčanin), Vidov· 
i' ii nk a (Vidovčanka), vidovački (vidovački). 
Virovitica: Virovitičanin (Virovitičan), Yi-
rovitičiinka (Virovitičanka), virovitički (vi-
ro•itički). 
Zarilac: Zi1rilčanin (Zarilčan), Zarilčiinka 
(Zarilčanka), zarilački (zarilački). 
Napomena: Etnike i ktetike sam bilježio 
prema kazivanju najstarijih stanovnika u po-
jedinim naseljima, jer je kod njih najbolje 
sa~uvan osjećaj za starinski govor. Mladi 
stanovnici će pod utjecajem knjiž. jezika iz-
govara ti neke etnike i ktetike na drugi na-
čin. 
Stjepan Selrereš 
O JEDNOJ NEUTEMELJENOJ TVRDNJI 
U svojoj napomeui ispod Težakova članka 
u posljednjem broju Jezika Uredništvo je 
istaklo kako je polemika koja je vođena na 
stranama toga časopisa time završena. 
No u Težukovu članku ima i neutemelje-
nih tndnja koje mi kao stručnjaku nanos<' 
znatnu štetu. Neka mi, dakle, bude dopušte-
no da upozorim bar na jednu takvu očigled­
no neutemeljenu tvrdnju. 
Odmah u drugoj rečenici svoga članka 
Težak, između ostaloga, kaže da Alerić (u 
trećem broju Jezika) navodi »i literaturu za 
koju skromno primjećuje da mu je poznata 
tek po nuslovu«. U kontekstu u kojem su 
i~rečene, te se riječi mogu tumačiti i tako 
kao da mi je stručna literatura općenito sla-
bo poznata. 
lako sam hio čvrsto uvjeren u to da u 
mom čla"ku u trećem, a ni u mom članku 
u prvom broju Jezika nije bilo ničega što 
hi Težaka moglo potaknuti da izrekne te 
riječi, ipak sam ponovno pročitao oba svoja 
članka. Stoga moram odrešito reći tla ta Tc-
žakova tvrdnja nije istinita.* 
Danijel Ale.rić 
* Zabuna je nastala tako što su se ispod 
poi'etka Alerićeva članka našle dvije bilješ-
ke: 36. prethodnoga članka i I. Alerićeva, a 
S. T. nije zapazio razliku u brojevima. 
Ur. 
